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麻酔下に6～8週齢の雄性C57BL/6マウスを用い、1）総頸動脈（Common carotid artery: 
CCA）結紮を行わず左外頸動脈（External carotid artery: ECA）にカテーテルを挿入し、









 microsphere の境界領域への分布率（通常灌流圧群vs低灌流圧群 %; mean±SD）は、
31.1±7.0 vs 31.6±14.2（粒 子 径13m）、56.2±15.7 vs 58.7±7.4（24m）、38.3±6.4 vs 
40.4±12.3（40m）、11.6±11.0 vs 14.2±12.8（69m）だった。通常灌流圧群、低灌流圧








塚 田 直 己 
Diameter of fluorescent microspheres determines their distribution throughout the cortical 
watershed area in mice 
（microsphere 脳塞栓モデルにおける境界領域梗塞の発症機序の検討）  
